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ABSTRAKSI 
Turbin Kaplan adalah mesin konversi energi dengan air sebagai fluida 
kerjanya. Dalam merencanakan sebuah mikrohidro perlu diperhatikan besar 
kecilnya debit aliran serta ketinggian air jatuh. Dengan mengetahui debit aliran 
serta ketinggian air jatuh dapat ditentukan jenis turbin yang sesuai dengan 
sumber daya alam yang tersedia. Sering kali kita mengabaikan keberadaan 
sumber daya alam di sekitar kita, sehingga banyak aliran-aliran sungai yang 
belum dimanfaatkan sumber dayanya dan hanya terbuang sia-sia. Dengan debit 
aliran rendah kita dapat memanfaatkannya sebagai penggerak sebuah turbin 
yang kemudian energi mekanik yang dihasilkan turbin dapat berguna sebagai 
penggerak mesin-mesin seperti generator listrik, mesin penumbuk padi dan lain-
lain. Dalam Tugas Akhir ini di bahas mengenai perencanaan mikrohidro dengan 
turbin Kaplan sebagai penggerak mulanya. 
Perencanaan di mulai dengan melakukan survey lokasi guna mendapatkan 
data-data pada perencanaan turbin Kaplan. Pada perencanaan ini direncanakan 
turbin dengan posisi poros vertical. Dengan data-data yang diperooleh dapat 
dilakukan perhitungan dimensi turbin dan diperoleh spsifikasi turbin yang lain 
dengan menggunakan formula perhitungan yang tersedia pada beberapa 
referensi yang digunakan. 
Dari hasil analisis perhitungan, diperoleh data-data: dimensi baling-
baling turbin DL 0,379 m dengan bahan kuningan,  diameter poros 50 mm dengan 
bahan SNCM 1, bantalan berbahan perunggu dan dengan efisiensi 85% dapat 
menghasilkan daya turbin sebesar PT 15.086,226  kW. 
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Turbin Kaplan adalah mesin konversi energi dengan air sebagai fluida 
kerjanya. Dalam merencanakan sebuah mikrohidro perlu diperhatikan besar 
kecilnya debit aliran serta ketinggian air jatuh. Dengan mengetahui debit aliran 
serta ketinggian air jatuh dapat ditentukan jenis turbin yang sesuai dengan 
sumber daya alam yang tersedia. Sering kali kita mengabaikan keberadaan 
sumber daya alam di sekitar kita, sehingga banyak aliran-aliran sungai yang 
belum dimanfaatkan sumber dayanya dan hanya terbuang sia-sia. Dengan debit 
aliran rendah kita dapat memanfaatkannya sebagai penggerak sebuah turbin 
yang kemudian energi mekanik yang dihasilkan turbin dapat berguna sebagai 
penggerak mesin-mesin seperti generator listrik, mesin penumbuk padi dan lain-
lain. Dalam Tugas Akhir ini di bahas mengenai perencanaan mikrohidro dengan 
turbin Kaplan sebagai penggerak mulanya. 
Perencanaan di mulai dengan melakukan survey lokasi guna mendapatkan 
data-data pada perencanaan turbin Kaplan. Pada perencanaan ini direncanakan 
turbin dengan posisi poros vertical. Dengan data-data yang diperooleh dapat 
dilakukan perhitungan dimensi turbin dan diperoleh spsifikasi turbin yang lain 
dengan menggunakan formula perhitungan yang tersedia pada beberapa 
referensi yang digunakan. 
Dari hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa diperoleh dimensi 
turbin DL 0,379 m dengan efisiensi 85% dapat menghasilkan daya turbin sebesar 
P 15.086,226  kW. 
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Notasi Satuan Keterangan Notasi Satuan Keterangan 
A mm; m Luas penampang Sf1 - Faktor keamanan poros
B mm; m Lebar tinggi sudu Sf2 - Faktor pengaruh pasak
C m/s Kecepatan mutlak  t mm; m Pembagian sudu 
cm* - Faktor kec. meridian u m/s Kecepatan keliling 
co - Faktor pengkali kec. uL* - Faktor kec. keliling 
D mm; m Diameter V m/s Kecepatan aliran  
ds mm; m Diameter poros W N Gaya aksial 
F N Gaya w m/s Kec. relatif keluar sudu
fc - Faktor koreksi Ymax mm; m Tebal profil sudu 
Ft N Gaya tangensial z - Jumlah sudu 
g 9,81 m/s2 Percepatan gravitasi β1 o Sudut kecepatan masuk
H mm; m Tinggi jatuh β2 o Sudut kecepatan keluar
Mt Nm Momen putar δ o Sudut pemasangan  
n rpm Kecepatan putar ζa - Tahanan profil 
nq rpm Kecepatan spesifik ηT % Efisiensi turbin 
P kg/mm2 Tekakan rata bantalan  ρair 1000 kg/m3 Kerapatan air 
PG kW Daya generator σB kg/mm2 Kekuatan tarik 
PT kW Daya turbin τ kg/mm2 Tegangan geser terjadi
Q m3/s Debit aliran τa kg/mm2 Tegangan geser ijin 
r mm; m Jari-jari ω rad/s Kecepatan sudut 
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